





































































Di  kesempatan  yang berbahagia   ini  penulis   ingin  menyampaikan ucapan  terima kasih  yang 
sebesar­sebesarnya kepada pihak – pihak yang telah membantu penulis. Antara lain :
1. Bapak   Drs.   Supriyadi   SN,   SU,   selaku   Dekan   Fakultas   Ilmu   Sosial   dan   Ilmu   Politik 
Universitas   Sebelas  Maret   Surakarta   yang  memberikan   kesempatan   kepada   kami  untuk 
melakukan KKM ini.
2. Bapak   Drs.   Agung   Satyawan,   SE,   Msi   selaku   pembimbing   akademik   selama   masa 





5. Mba Andriani L. Seototo, selaku  Creative Director  PT. International Matari Advertising, 


















Laporan  tugas  akhir  dengan  judul  ”SISTEM KERJA  ART DIRECTOR  DI  PT.   International 


































































































Di   dunia   periklanan   yang   kini   mengalami   banyak   perkembangan   dari   tahun   ke   tahun 
membutuhkan tenaga­tenaga yang handal yang memiliki tingkat kemampuan, kemauan dan kreatifitas 
yang tinggi serta pengalaman yang cukup ketika menyelami dunia periklanan.  Pengalaman tersebut 
akan   terbentuk   ketika   seorang   mahasiswa   mulai   mengikuti   program   Kuliah   Kerja   Media   yang 
diselenggarakan oleh pihak universitas. Mahasiswapun nantinya akan mengerti bagaimana alur kerja 
pada   perusahaan   periklanan   dan   dijelaskan   secara   rinci   oleh   pihak   perusahaan   ketika  mahasiswa 
melakukan Kuliah Kerja Media.
Sebuah pengalaman dan ilmu yang tak terkira ketika mahasiswa dapat mengikuti program KKM 
dan   dapat  menjalin   hubungan   yang   baik   antara   pihak   perusahaan   periklanan   tersebut.   Salah   satu 
perusahaan  periklanan  yang   sangat  welcome  bagi  mahasiswa­mahasiswi   yang   ingin  melaksanakan 
KKM diperusahaanya adalah PT. International Matari Advertising. Sebuah  Advertising Agency  lokal 
yang terkemuka di Indonesia yang sudah berdiri semenjak 38 tahun yang lalu dan telah berjalan seiring 
dengan perkembangan bangsa.  Hal   inilah  yang menjadi  dasar  mengapa Matari  Advertising disebut 
sebagai The Indonesian Advertising Agency. (www.matari­ad.info)























oleh lingkungan makro seperti  sosial,  budaya,  ekonomi,  politik,  serta kehidupan bermasyarakat, 








dan   jasa   yang   ada   di   pasar.   Hal   ini   akan   berdampak   pada   lumpuhnya   dunia   industri   dan 
perekonomian modern.
1. Definisi Iklan & Periklanan


















b. Institut   Praktisi   Periklanan   Inggris   mendefinisikan   istilah   periklanan   sebagai   pesan­pesan 




















Fungsi   ini  mengandung  makna   bahwa   iklan  mampu  menjadi   penggerak   ekonomi   agar 
kegiatan ekonomi tetap dapat berjalan.
e. Fungsi sosial




























sudah memasuki   tahap  kedewasaan.  Sasaran  atau   tujuan   iklan  (advertising  goal)  adalah 














Bagian ini  merupakan ujung tombak perusahaan periklanan.  Departemen kreatif  sering disebut 
sebagai   ”dapurnya   periklanan”.   Didalam   departemen   kreatif   terdapat  super   chef  bersama   asisten 
chef/koki­koki yang meracik bahan­bahan mentah, meramu bumbu dan memasaknya menjadi hidangan 
lezat yang siap dihidangkan dengan penyajian istimewa oleh Creative Director dan Account Executive.
Berkoordinasi   langsung   dengan  Account   Executif   department  dan  Media   Planning  untuk 
pencapaian kualitas produk yang maksimal sehingga dapat memberikan service terbaik kepada klien.
a. Creative Director
Berikut   disampaikan  job’s   Description   Creative   Director   (Creative   Head   Department), 
pemegang jabatan ini mempertanggung jawabkan tugasnya kepada CEO
a. Berkewajiban   dan   bertanggung   jawab   melakukan 
koordinasi   terhadap   staff   dibawahnya   secara   periodik 
minimal seminggu sekali.





d. Berkewajiban   dan   bertanggung   jawab  untuk  melakukan 
rencana atas kerja dalam departemennya.
e. Berkewajiban  membantu  dan  bekerjasama  dengan  CEO 
dalam   menyusun   program   kerja   dalam   rangka 
meningkatkan kualitas atas hasil kerja staffnya.
f. Berkewajiban   dan   bertanggung   jawab   melakukan 




h. Berkewajiban   untuk  memberikan   laporan   kepada   CEO 
secara periodik minimal sebulan sekali.
i. Berwenang untuk memberikan penilaian atas hasil kerja 
staffnya  untuk  diberikan  kepada  pihak  yang  berwenang 
mengetahui hasil penilaiannya tersebut.
j. Berwenang   untuk   membatalkan   tugas   yang   diberikan 
kepada  Art   Director  atas   pertimbangan   tertentu   dan 
melimpahkan   kepada   AD   yang   lainnya   sesuai   dengan 
kualitas yang dimilikinya.
k. Berwenang   untuk   memberikan   masukan   kepada   CEO 
dalam penyusunan program kerja departemental sebelum 
disahkan dan menjadi program kerja perusahaan.
l. Berwenang   untuk  memberi  masukan   atas   proyek/order, 
merubahnya dengan tidak berlebihan dan jika dipandang 
perlu diberikan kepada staffnya dari klien atas koordinasi 
departemental   terlebih   dahulu  dengan   departemen  yang 
terkait.
b. Art Director
Art   Director   merupakan  conceptor  baik   itu   iklan   cetak   maupun   elektronik.   Bersama 
Copywriter  sebagai partner mengembangkan ide­ide kreatif atas arahan yang diberikan oleh 



















9. Bersama   dengan  Creative   Director  berkewajiban   dan   bertanggung   jawab   terhadap 
kelangsungan kualitas dapur kreatif sebagai salah satu ujung tombak perusahaan.
10. Berwenang memberikan komentar dan masukan yang membangun kepada hasil pekerjaan 








sebagai   atasannya   langsung,   dan   bertanggung   jawab   kepada  Art  Director  sebagai   partner 
kerjanya.
a. Bertanggung   jawab   terhadap   pembuatan   naskah/copy 
suatu iklan,  dan bersama  Art Director  mengembangkan 
ide­ide kreatif. 
b. Bertanggung jawab terhadap segala pekerjaan komunikasi 
verbal   seperti  jingle,   tvc   (storyline,  narasi,  dialog,  dll), 
tagline, iklan radio, dll.
c. Berkewajiban   dan  bertanggung   jawab   terhadap   laporan 
secara   berkala   baik   lesan   maupun   tertulis   kepada 








inovatif   dan  kreatifitas.  Simbol   kesempurnaan  dari   sebuah  perusahaan  yang  baru   lahir.  Ketika 





Memasuki   tahun   1972,   Matari   perlahan   mulai   berkembang   sehingga   jumlah   karyawan 
meningkat menjadi 16 orang. Karena ruang kerja yang tidak begitu memadai, maka pada bulan Mei 





telah   mendirikan   kantor   perwakilan   di   beberapa   kota   seperti   medan,   Palembang,   Bandung, 
Yogyakarta,  Surabaya  dan  ujung  pandang.  Dalam hal   ini   dilakukan  untuk  membina  hubungan 
dengan klien dari berbagai tempat serta proses pemantauannya dapat berjalan dengan lancar.
Seiring   dengan   pesatnya   perkembangan,   pada   bulan  November   1973,   Perusahaan   kembali 




181,   Status   badan   hukum   CV   matari   advertising   berubah   menjadi   PT.   International   Matari 

















dibuat  adalah “Renungan Bagi  Orang Tua” yang mengangkat  sebagian puisi  kahlil  Gibran,  On 









satu  divisi  khusus  untuk  menagani  promosi   lini  bawah atau  Below  the   line.  Dari  divisi   inilah 
kemudian   dirancang   berbagai   kegiatan   seperti   pameran,   peluncuran   produk­produk   baru   ke 
masyarakat, kegiatan showbiz serta kegiatan sponsorship olahraga.
Matari mempunyai catatan panjang keberhasilan yang mencakup banyak kegiatan periklanan, 
sales promotion,  social marketing  serta  public relations  yang telah mencatat sejarah. Matari juga 
terlibat   secara   aktif   dalam   pendirian   Perhimpunan   Perusahaan   Periklanan   Indonesia   (PPPI), 
Perwakilan Indonesia dalam International Advertising Association (IAA), Yayasan Pariwara Sosial 
dan Dana Mitra Lingkungan.
Sekarang   Matari   adalah   sebuah   agensi   internasional   yang   didukung   oleh   tenaga­tenaga 
profesional   lokal.  Matari   selalu   berusaha  menyajikan   yang   terbaik   bagi   Indonesia   dan   dalam 
perkembangannya,  Matari   tidak  lepas  dari  bantuan dan kerjasama dengan klien­klien serta  dari 
Matari sendiri.
C. Visi dan Misi Matari Advertising.






dan   jiwa pengabdian  kepada nusa  dan bangsa,  Matari  advertising  memilih   industri  komunikasi 
sebagai lahan utama berusaha, dan berkomitmen untuk menjunjung tinggi nilai profesionalisme, 
Matari   advertising   berkomitmen   untuk   sekuat   tenaga  menjadi   tuan   rumah   di   negeri   sendiri. 
Berdasarkan   prinsip   ini,  Matari   tetap   berdiri   sebagai   salah   satu   perusahaan   periklanan   yang 
memiliki   dan   dikelola   oleh   orang   Indonesia   sendiri,   di   tengah   gempuran   dari   luar   di   bidang 
periklanan.
a. Visi Matari advertising
Hal   ini   adalah   prinsip   yang   pernah   dikemukakan   oleh   Ken   T.   Sudarto   sebagai   dasar 
didirikannya  Matari  Advertising,   yang   artinya   periklanan   hanya  menyangkut  manusia   dan 




1980.  Panca  cita  matari  menjadi   suluh  penerang  bagi  perjalanan  bisnis  Matari   advertising. 










bermutu,   jujur,   sesuai   dengan   lingkungan,   sehingga   sungguh­sungguh   mencerminkan 
pengabdian kepada kepentingan masyarakat.
I. Menciptakan suasana kerja yang dilandasi rasa kekeluargaan.
Sebagai   suatu   keluarga   besar   yang   dipadukan   dalam   satu   organisasi   bisnis,   kami   akan 
senantiasa memperjuangkan terciptanya suasana kerja yang sesuai dan menyenangkan menuju 
peningkatan taraf ketrampilan dan kehidupan.







serta  kesempatan  yang sama untuk  maju  dan  berkembang  sesuai  dengan kemampuan kami 
masing­masing.
D. Kegiatan Utama Matari Advetising
Sejak   tahun  1981,  ketika  diberlakukan  keputusan  pemerintah  mengenai  penghapusan   siaran 
komersial berupa pemasangan iklan di TVRI, maka Matari advertising berupaya mencari perluasan 
kegiatan   usaha   dibidang   periklanan.   Dengan   adanya   konsep  Integrated   Marketing   and 
Communication Services  (IMC services), Matari advertising pun mengembangkan jenis usahanya 




Sponsorship,   Multimedia   Coorporate   Presentation   System,   Exebihiton   &   Creative   Workshop,  
Inhouse publication, Advertorial & Direct Mail Services serta Public relation Council.
Sebagai  perusahaan yang memberikan   layanan menyeluruh,  Matari  advertising  mempunyai   tiga 
kegiatan utama yaitu:
14. Kegiatan Periklanan (Advertising Agency)
Persahaan   periklanan   adalah   perusahaan   jasa   yang   memperoleh   pendapatan   dari 




Dengan   kata   lain,  Matari   advertising   mengolah   pesan   yang   diterima   dari   sumber   berita 
kemudian menyampaikanya kepada masyarakat dengan menggunakan media komunikasi. Agar 
periklanan   ini   berhasil,   maka   Matari   advertising   mengetahui   secara   jelas   strategi 
komunikasinya.
15. Layanan pemasaran (Marketing Services)
Tugas  matari   dalam  bidang   layanan  masyarakat   adalah  memberikan   jasa   konsultasi 










Tugas   Matari   advertising   dalam   bidang   usaha   komunikasi   usaha   ini   adalah 












Matari   advertising   adalah   bagian   terbesar   dari   kelompok     perusahaan  Matari   yang 
melayani   jasa   periklanan.   Tim­tim   yang   terdapat   didalammnya   betanggung   jawab   untuk 
memahami   konsumen   bisnis   klien,   menciptakan,   serta   menetapkan  image  dalam   benak 
konsumen.   Serta   menyakinkan   bahwa   pemasaran   klien   akan   sukses   di   Indonesia.  Matari 




Media  merupakan   bagian   yang   paling   essensial   dari   proses  strategy   planning.  Matari 
advertising telah mempunyai unit strategi media planning dan media buying yang berguna untuk 
merencanakan semua strategi media yang efektif, serta frekuensi penayangan dan media yang 
tepat.  Selain  ditunjang  dengan  peralatan  komputer  yang  memadai,  unit   ini   juga  dilengkapi 






Indonesia,  melindungi   lingkungan,  mengidentifikasi   kesempatan  bersama  dan  berinvestasi, 
mempromosikan kedisiplinan dan  kepedulian  bagi  hukum. Karena pengalaman mereka   ini, 







Dalam  menargetkan   konsumen   untuk  melakukan   pembelian,   promosi   penjualan  mengarah 
pada suatu tahap kesuksesan secara selektif dan efektif. Mereka siap mendampingi klien dalam 
merencanakan dan mengembangkan program­program yang ditujukan bagi konsumen melalui 











Matari   advertising   menyadari   bahwa   manusia   adalah   aset   utama   dalam   kesuksesan 
kerjasama, dalam kolaborasi dengan asosiasi jaringan aksentif, Matari advertising menawarkan 
perekrutan klien, penyaringan dan penyeleksian, menangani program pelatihan dan mencakup 










Matari  Advertising menawarkan kualitas optimum, cepat dan biaya  artwork  yang efisien 
untuk   total  komunikasi  visual.  Matari  Advertising  juga melayani  klien yang membutuhkan 
corporate  profile,  brochure,   leaflet,   poster,   calendar  dan  berbagai   jenis   cetakan  literature. 





competitor,   aktifitas   dari   klien   dan   dapat   dilakukan   penelitian   spesifik   lainnya   dalam 
kolaborasi  dengan asosiasi  jaringan professional.  Serta melakukan juga riset   lapangan pada 
pasar lokal dan media, serta melakukan store check untuk melakukan distribusi.
m. Duta Cakrawala Komunika

















Dipertengahan   tahun   1970­an,   Konimex   sebagai   perusahaan   obat­obatan   ringan   yang 
berpusat di daerah Solo ingin memproduksi produk yang berkualitas dengan harga yang murah. 
Keinginan   tersebut  diwujudkan  dengan  kerja  keras  dan  dedikasi  yang   tinggi  dari  para   staf 




Pada   tahun   1976,   sebuah   ide   promosi   yang   sederhana   mengajak   konsumen   untuk 
merasakan  kualitas   terbaik  dari   sebuah  daun  teh  dalam bentuk  kemasan botol,  menjadikan 
produk itu sekarang menjadi minuman ringan yang popular. Strategi promosi yang sukses dari 




Matari  memenangkan  Pitching   Indomie   tahun 2004,   sejak   itu  Matari  memenangkan 










Pelaksanaan   Magang   atau   disebut   juga   sebagai   Kuliah   Kerja   Media   (KKM) 
dilaksanakan mulai tanggal 1 Februari 2009 sampai dengan 31 April 2009, selama 3 bulan. 
Selama penulis  mengikuti  Magang (KKM) di Instansi   tersebut,  penulis  mengikuti  peraturan 
berlaku di  perusahaan  yaitu  mulai  masuk   sesuai   jam kerja  pada  pukul  08.30  WIB sampai 
dengan pukul 17.30 WIB.
Selama magang pada biro  iklan  PT.   International  Matari  Advertising,  penulis  diberi 
kebebasan untuk menggunakan fasilitas yang ada di perusahaan tersebut, yang dapat membantu 
kegiatan   selama  magang   dan  membantu  dalam  pembuatan   laporan   akhir   nantinya.  Selama 
penulis  mengikuti   kegiatan  magang   banyak   hal­hal   baru   yang   penulis   temui,   pelajari,   dan 












Workflow Material By To
1. Briefing Product material+data Client Account 
Executif
2. Creative Work Plan Outline/Script Creative Director Creative 
Director











6. Proposed Dummy1 Dummy Account Executif Client





9. Client’s Approval 2nd Payment : 30% Client Account 
Executif
10. Photography/Shooting Film Production House Creative Group
11. Final Artwork Artwork Creative Group Client
12. Client’s Approval Approval Client Account 
Executif
13. Finished Artwork Printing, Finishing, Packing Creative Group Client








• Account   Executive:   Bagian yang berhadapan langsung dengan klien, membahas yang akan 
dicapai   oleh   klien   melalui diskusi dengan menganalisa segala kemungkinan peluang yang 
dimiliki   oleh   produk   yang akan diiklankan.
• Brainstorming:   Proses pencarian ide dan penggodokan konsep yang merupakan solusi 
dari   problem   promosi   yang diberikan oleh klien.  Pada tahapan diatas,  akan menghasilkan 
Creative Work Plan. Kegiatan ini   juga   akan   dilakukan   oleh  Art   Director  dan  Copywriter 
setelah   mendapatkan pengarahan dari Creative Director berdasarkan CWP.
• Desktop   Publishing  (DTP): Bagian ini berisi visualiser dan graphic designer yang mengolah 
final  layout  dari  Art  Director menjadi Final Art sebelum masuk ke proses cetak.
• Traffic:   Bagian   dalam   tim, dimana bagian  ini  akan  mengatur  pekerjaan  yang masuk dari 
Account Executive ke Creative Group,  Creative Group  ke DTP dan lalu lintas pekerjaan yang 
ada.   Termasuk   menerima feedback dari klien.
• Media  Planner:  Bagian   yang bertanggung jawab atas riset dan perencanaan,  pembelian dan 
pengawasan  media.  Membuat rencana  media   berupa   tujuan  media,   strategi  media,   rencana 







International Matari  Advertising.  Di dalam perkenalan penulis  diberi  banyak pengarahan 
dari sekertaris departemen kreatif tentang peraturan dan tata tertib di departemen kreatif 
Matari.  Setelah berkenalan  dan  diberi   ruang kerja,  penulis   langsung mendapatkan  tugas 









artikel­ad   Joytea,   dalam pengerjaan   artikel   ad   ini,   penulis  mempelajari   dahulu  karakter 
majalah Cosmogirl dan Femina. Setelah penulis mengerti karakter majalah Cosmogirl dan 
femina,   penulis   mulai   membuat   konsep   desain   artikel   ad   joytea   disesuaikan   dengan 
permintaan klien dan  team kreatif   joytea (Associated creative director,  Art  director dan 
Copywriter). 
Tugas keempat mengerjakan  konsep  materi POS sisipan produk Promina dan print ad 
Promina.  Penulis  mengerjakan sisipan yang akan disertakan dalam  pack  Promina Bubur 
TIM. Sisipan itu terdiri dari dua buah, yaitu sisipan untuk produk enam bulan dan sisipan 
untuk   produk   delapan   bulan.   Setelah   selesai  mengerjakan   konsep   desain   POS   sisipan 
Promina, penulis mengerjakan print ad Promina. Print ad ini terbagi menjadi dua buah yaitu 
print ad Promina bubur TIM dan Print ad turun harga Promina bubur TIM. 
Tugas   kelima   merevisi  konsep  running   text  televisi   untuk   produk   Indomie.   Ini 




tugas   ini  penulis  membuat  alternatif  desain  super   impose  untuk  dipresentasikan  kepada 
klien. Penulis tidak mengalami kesulitan karena pengerjaan super impose tidak jauh beda 
dengan pengerjaan running text.


















setelah mendapat  feedback  dari  client  tentang konsep desain yang sudah ditawarkan. Setelah 
mendapatkan image dari fotografer (gambar sebenarnya yang akan dipakai), penulis mendesain 
ulang  billboard  Indomie. Desain billboard kemudian dipresentasikan lagi dengan  client untuk 
mendapatkan approval.
Tugas kedua mengerjakan konsep  layout billboard  Indomie untuk wilayah Palembang, 









  Tugas  keempat  mengerjakan  konsep  shopblind,   papan  nama   toko  dan  car  branding 
untuk produk Indomie.  Penulis   tidak mengalami kesulitan karena ketiga desain yang dibuat 
merupakan   turunan   dari   desain  panel   riser  yang   pernah   dibuat   penulis   untuk   carefour 
Palembang.





lain  untuk  membantu  dalam membuat  desain  infoboard  dan  cupboard  Bir  Bintang.  Dalam 
membuat desain ini penulis harus mempelajari dari awal apa yang dikehendaki oleh client Bir 
Bintang   dan  team   creative  yang  mengerjakan  Bir  Bintang.     Setelah  mengetahui   apa   yang 





















Banjar   kini   tersedia   di   Indomaret.  Running   text  ini   berisi   informasi   bahwa   kini   Indomie 
Cakalang dan Soto Banjar  telah tersedia di Indomaret dan memiliki durasi  15 detik dan 30 
detik   .   Penulis   tidak   mengalami   kesulitan   karena   sudah   pernah   membuat  running   text 
sebelumnya.
Tugas   ketujuh   adalah   penulis   ikut   terlibat   dalam   pembuatan   iklan   televisi   lebaran 
Indomie.  Penulis  mengikuti   pembuatan  dari  brainstorming,   penggarapan  storyboard  hingga 






Spesial.  Desain  ini  merupakan  turunan dari  billboard  Soto Mie Jawa Barat  yang kemudian 
diaplikasikan kedalam ukuran yang berbeda dan menggunakan pack Indomie Ayam Spesial.   
e. Kendala   yang   Dihadapi   Penulis   Selama  Melaksanakan     KKM   (Kuliah  Kerja 
Media) di PT. International Matari Advertising
Selama   tiga   bulan   penulis   mengalami   banyak   peningkatan,   terutama   tentang   pengalaman 






2. Penulis pada awal KKM merasa kurang familiar dengan  software  desain yang digunakan 
oleh  Matari  yaitu  Adobe   Illustrator.  Hal   ini   dikarenakan  penulis   terbiasa  menggunakan 
software  CorelDraw.   Seiring   berjalannya   waktu,   penulis   mulai   belajar   dan   terbiasa 
menggunakan software Adobe Illustrator.
3. Penulis  kesulitan  mencari  image  dari   internet  karena  belum  terbiasa  mendesain  dengan 












dan   foto).   Seorang  Art   Director  juga   bertanggung   jawab   dalam   hal 
visualisasi sebuah kampanye iklan dalam menciptakan image perusahaan 
di mata masyarakat. 
b. Proses   kerja   seorang  Art   director  di  Biro   Iklan  Matari  Adv.   diawali 
dengan menerima materi  iklan/order iklan dari  Client  melalui  Account  
Executive,  kemudian   oleh  Team   crative  dibuatkan   konsep   iklan   yang 





pendapat   atau   persepsi  Client  dengan   ide­ide   yang   diciptakan  Art  
Director, sehingga kreatifitas seorang Art Director  terasa terkotak­kotak 
(diatur) oleh keinginan  Client. Posisi yang tidak setara antara biro iklan 
dan  Client  ini  menyebabkan   biro   iklan   hanya   sebagai   “tukang”   bagi 
keinginan  Client,   bukan   sebagai   partner   kerja   yang   setara.   Untuk 










a. Sebaiknya  dalam hal  penjurusan  D3   terapan   lebih  digali   lagi  dan  kurikulumnya 
diperbaharui.   Hal   ini   berkaitan   dengan   posisi   karir   yang   akan   ditempuh   oleh 
mahasiswa   D3   Advertising   Fisip,   UNS.   Dalam   dunia   kerja   yang   sebenarnya, 
kemampuan  mahasiswa  D3   advertising,  Fisip,  UNS   terasa   sangat   kurang  dalam 
berbagai  hal.  Hal   ini  menyebabkan mahasiswa D3 Fisip  UNS kurang cocok dan 
kalah bersaing dengan mahasiswa dari universitas lain dalam menempati berbagai 
posisi karir didunia periklanan seperti: Art Director, Copywriter, Account Eksekutif  
maupun Media Planning.
b. Sebaiknya pihak fakultas lebih memperbanyak tenaga­tenaga pengajar praktisi dunia 
periklanan bukan tenaga teoritis, karena mahasiswa diploma nantinya akan langsung 
terjun di dunia kerja. Untuk itu gunakanlah tenaga profesional yang mengerti dan 
memahami materi perkuliahan yang dipegangnya.
c. Lebih memberikan kemudahan khususnya dalam urusan birokrasi, dan mendukung 
penuh setiap program dari mahasiswa untuk menggelar seminar­seminar, misalnya, 
seminar bedah iklan dengan mengajak praktisi,  dosen maupun pengajar yang lain 
untuk membedahnya.
d. Melengkapi fasilitas guna menunjang perkuliahan seperti tersedianya komputer yang 
menggunakan operating system machintos. 
e. Perbanyak jam praktek untuk semua bidang keahlian, sehingga mahasiswa benar­
benar menguasai dan menjadi SDM yang benar­benar berkualitas.
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